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            Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN untuk menganalisa sistem pelayanan front office, 
mengidentifikasi masalah, kebutuhan serta membangun sistem informasi sesuai dengan 
kebutuhan. METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode Studi pustaka 
dengan mencari dan mempelajari bahan-bahan penulisan dan teori-teori pendukung dari 
berbagai sumber tertulis, studi lapangan dengan menggunakan metode observasi dan 
wawancara, studi analisis dan metode perancangan. HASIL YANG DICAPAI yaitu 
adanya perancangan dan pengembangan sistem informasi front office yang dapat 
mempermudah kinerja Hotel disertai dengan perancangan laporan yang dapat membantu 
manajemen dalam mengambil keputusan. SIMPULAN dari penelitian ini adalah Pitagiri 
Hotel membutuhkan perancangan sistem informasi yang dapat  menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta data 
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            Abstract 
 
THE PURPOSES OF RESEARCH to analyze the service system of front office system, 
to help identify problems, to build needs-based information systems. RESEARCH 
METHOD I am using literature study method by searching and studying materials and 
also supporting theories from many written resources. I am also doing field study by 
using observation method and interview, case study analysis and design method. THE 
OUTCOME there will be design and development of front office information system that 
will make hotel perfomances easier. The design of report will be included and it will help 
the management in decision making. CONCLUSION from this research we can conclude 
that Pitagiri Hotel need design of Information Systems that can solve problems that 
occurs so the quality of the service and the accuracy of datas will be improved. The datas 
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